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THE IMPLEMENTATION OF HAJJ SAVINGS 
AT PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR 
THE MAIN BRANCH, SURABAYA. 
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ABSTRACT 
One measure of the progress of a country is the development of business in the 
banking sector, which plays an important role in supporting the economic growth 
and prosperity of a country. In Final Project, this student doing a research that has 
been done in PT. Regional Development Bank of East Java Main Branch Office 
Surabaya which focuses on one of the bank's products namely, the pilgrimage savings 
which is as the subject of research in this Final Project. 
Discussion of the pilgrimage saving procedure, starting from opening an account, 
making a cash deposit (up to a nominal amount of 25,000,000, so it can get a portion 
of hajj departure, 1% interest calculation, hajj savings payment procedure until the 
closing of haj savings account. Including in research on the barriers and alternatives 
that occur in the implementation of savings pilgrimage. 
The results showed that by conducting a study on Hajj Savings in PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Main Branch Surabaya is a savings that is 
intended for prospective pilgrims who will perform the pilgrimage in the fulfillment of 
the cost of the pilgrimage and facilitate during the administrative process or 
mandatory requirements Which must be met by customers when registering as a 
candidate for pilgrims. 
 
Keywords: Hajj Savings, Interest, Open Account, PT. Bank Pembangunan Daerah 
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ABSTRAK 
Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah perkembangan bisnis dalam 
sektor perbankan, yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan suatu negara. Dalam Tugas Akhir, ini mahasiswa melakukan 
sebuah penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Kantor Cabang Utama Surabaya yang berfokus pada salah satu produk bank  
tersebut yakni, tabungan haji yang merupakan sebagai subyek penelitian dalam Tugas 
Akhir ini.  
 
Pembahasan tentang prosedur tabungan haji, dimulai dari pembukaan rekening, 
melakukan setoran tunai (sampai dengan jumlah nominal sebesar 25.000.000, 
sehingga bisa mendapatkan porsi keberangkatan haji, perhitungan bunga sebesar 1%, 
prosedur pelunasan tabungan haji hingga penutupan rekening tabungan haji. Hal ini 
juga termasuk dalam penelitian mengenai tentang hambatan-hambatan serta 
alternatif-alternatif yang terjadi dalam pelaksanaan tabungan haji. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan sebuah penelitian mengenai 
Tabungan Haji pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama 
Surabaya adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah calon jamaah haji yang 
akan menunaikan ibadah haji dalam pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji 
serta memudahkan pada saat proses administrasi atau syarat wajib yang harus 
dipenuhi oleh nasabah saat mendaftar sebagai calon jamaah haji.  
 
Kata Kunci : Tabungan Haji, Buka Akun, Bunga, PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama. 
